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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC AND WORSHIP 
PRESENTS THE 
.JUNIOR HARP AND PIANO RECITAL OF 
ANNA RAQUET 
THURSDAY, .JANUARY 23, 2014, 7:00 P.M. 
Harp 
Suite No. 1 in e minor for the Lute, BWV 996 .............................................. J. S. Bach 
Prelude (1685-1750) 
Sarabande 
Piano 
Le tombeau de Couperin ..... ........................................................ Maurice Ravel 
Menuet (1875-1937) 
Harp 
Impromptu for Harp, Op. 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Piano 
Intermezzo in e b minor, Op. 118, No. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Harp 
Sarabande and Toccata for Harp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nino Rota 
(1911-1979) 
Piano 
French Suite No. 4 in Eb Major, BWV 815 ................................................. J. S. Bach 
Allemande 
Gigue 
Harp 
Danses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Claude Debussy 
Danse sacree (1862-1918) 
Danse profane 
Assisted by Kathryn Anderson, 1st violin; Amy Abraham, 2nd violin 
Elise Parsons, viola; Theresa Guillory, cello; Connor Smith, bass 
Anna is a harp student of Jackie Davis and a piano student of Charles Clevenger. 
The Bolthouse Center for Music 
Recital Hall 
This recital is presented in partial fulfillment of the 
Bachelor of Music degree in harp performance. 
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